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Resumen 
 
Es en el pabellón de Maternidad de un hospital general, como psicóloga de un servicio de 
salud mental que, quien escribe, lleva adelante su práctica. Allí se reciben pedidos de 
interconsulta de los servicios de ginecología y obstetricia, de atención por admisión y 
consultorios externos, se participa en el curso de preparación para la maternidad y 
paternidad en un espacio grupal y se entrevista a parejas que han solicitado e ingresarán 
en tratamientos de reproducción humana asistida. Dicha multiplicidad de dispositivos, 
convocan continuamente al trabajo con otras disciplinas y discursos, lo que trae 
aparejado la necesidad de delimitar la especificidad de cada uno y la propia. El 
psicoanálisis de orientación lacaniana constituye el marco teórico que guía la acción, y 
desde el cual se leen los efectos de la praxis en tanto investigación continua que permite 
una revisión crítica del quehacer cotidiano.   
Este escrito surge a partir del interés en compartir una lectura y precisar los alcances de 
la intervención como practicante del psicoanálisis en ese territorio médico ante la 
interrupción legal del embarazo (ILE). En nuestro país, existe un Protocolo para la 
atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, 
revisada y actualizada en el 2015, cuya primera edición es del 2010, que expidió el 
Ministerio de Salud de la Nación. Se trata aquí de lo que se conoce comúnmente como 
aborto, práctica controvertida a nivel social, así como atravesada por dilemas éticos, 
morales, ideológicos, legales y religiosos.  
Al momento de nombrar los “alcances” del psicoanálisis no se tratará aquí de poner 
acento solo en los límites, sino en las posibilidades. Potencia de dar lugar a la ley que 
habilita el deseo, y aloja lo singular. Es menester recordar que para cernir lo singular se 
requiere de lo universal y particular, con sus normativas y regímenes, ya que tiene 
implicancias serias en nuestra acción qué lógica del para-todos está operando y qué ética 
la sostiene. Este trabajo se propone poner en tensión los términos política, táctica y 
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estrategia (Lacan,1998), introducidos por Jacques Lacan y realizar una revisión crítica de 
la noción de extraterritorialidad del psicoanálisis (Lacan, 2006) y neutralidad analítica 
(Lacan, 1988) a la luz del concepto “acción lacaniana” que propone Jacques-Alain Miller 
(2016). 
En función de ello, se comentarán algunas situaciones clínicas en torno a la interrupción 
legal del embarazo, donde se pone de relieve el trabajo sobre los conceptos y términos 
mencionados. Asimismo, se señala el trabajo realizado con otras disciplinas y áreas 
intervinientes en el marco institucional, y específicamente las disímiles intervenciones 
realizadas en distintos niveles.   
A partir de estos ejemplos clínicos se concluirá la importancia de la revisión de la posición 
del practicante del psicoanálisis en una institución pública de salud en torno a los 
términos señalados más arriba. Posición que ha sido identificada y mal-entendida en 
reiteradas oportunidades como la de agente externo, cuya misión solo es la de instalar 
pausas a la vertiginosidad de la práctica médica y sus urgencias o interrogar el malestar 
sin tomar partido en situaciones que lo requieren. Distorsión de la figura del psicoanalista 
que la torna pasible de críticas ciertas en torno a lo que puede leerse como un 
desentendimiento de las políticas públicas de salud, del marco sociohistórico en que 
inscribe su práctica y/o un desdén hacia el padecimiento subjetivo.  
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Abstract 
 
It is in the Maternity ward of a general hospital, as a psychologist of a mental health 
service, that the writer carries forward her practice. There, requests for consultations are 
received from the gynecology and obstetrics services, admission care and outpatient 
clinics, a maternity and paternity preparation course in a group space, and interviews with 
couples who have applied for and entered into treatments of assisted human 
reproduction. Such multiplicity of devices continually summon the work with other 
disciplines and discourses, which brings together the need to delimit the specificity of 
each one, and the own. Lacanian-oriented psychoanalysis constitutes the theoretical 
framework that guides action, and from which the effects of praxis are read as continuous 
research that allows a critical review of the daily chore. 
This paper arises from the interest in sharing a reading and specify the scope of the 
intervention as a practitioner of psychoanalysis in that medical territory before the legal 
interruption of pregnancy (ILE). In our country, there is a Protocol for the comprehensive 
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care of persons entitled to legal termination of pregnancy, revised and updated in 2015, 
whose first edition is in 2010, issued by the Ministry of Health of the Nation. This is what is 
commonly known as abortion, controversial practice at the social level as well as ethical, 
moral, ideological, legal and religious dilemmas. 
When naming the "reaches" of psychoanalysis will not try to emphasize here only in the 
limits, but in the possibilities. Power to give place to the law that enables desire, and 
lodges the singular. It is necessary to remember that to sift the singular requires the 
universal and particular, with its regulations and regimes, since it has serious implications 
in our action what logic of para-all is operating, and what ethics holds it. This paper 
intends to put into tension the terms "political, tactical and strategic" (Lacan, 1988), 
introduced by Jacques Lacan, and to make a critical revision of the notion of 
extraterritoriality of psychoanalysis (Lacan, 2006) and analytic neutrality (Lacan, 1988) to 
light Of the concept "Lacanian action" proposed by Jacques-Alain Miller (2016). 
Based on this, we will discuss some clinical situations around the legal interruption of 
pregnancy, which highlights the work on the concepts and terms mentioned. It also notes 
the work done with other disciplines and areas involved in the institutional framework, and 
specifically the different interventions carried out at different levels. 
From these clinical examples will conclude the importance of the review of the position of 
the practitioner of psychoanalysis in a public health institution around the terms noted 
above. Position that has been identified and misunderstood in repeated opportunities as 
the one of external agent whose only mission is to install pauses to the vertiginous of the 
medical practice and its urgencies, or to interrogate the discomfort without taking sides in 
situations that require it. Distortion of the figure of the psychoanalyst that makes it 
susceptible of certain criticisms around what can be read as a misunderstanding of the 
public policies of health, of the sociohistorical framework in which it inscribes its practice 
and / or a disdain towards the subjective suffering. 
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